








































关键词： 工作任务合同 法律地位 期待利益保护 立法完善对策
* 作者简介：蒋月，厦门大学法学院教授、博士生导师。

































根据《劳动合同法》第 19 条第 3 款规定，主张完成一定
工作任务为期限的劳动合同，“此种劳动合同期限应该
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以完成一定工作任务为期限的劳动合同之探讨
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